























づける (Biskind 15; Elsaesser 37; Krämer 2; Ryan and Kellner 3)。事実この年は，『俺たちに明日は
ない』(Bonnie and Clyde)，『卒業』(The Graduate)，『暴力脱獄』(Cool Hand Luke)，『殺しの分け
前／ポイント・ブランク』(Point Blank)，『招かれざる客』(Guess Who’s Coming to Dinner)，『夜

















「一貫性を欠き，自己言及的で，流れが中断される物語」のような新しい語りの戦略 (Ryan and 
Kellner 19)，「ジャンプ・カット，手持ちカメラを使ったロング・テイク，大写しのクロースアッ
















































































クで流れるのが，サイモンとガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス (“The Sounds of 
Silence”)」だ。この曲に加えて，「ミセス・ロビンソン (“Mrs. Robinson”)」，「スカボロー・フェ

















ベン：　たぶんぼくの将来のことなんだ (I guess, about my future)。ぼくは自分の将来
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「道化」の物語――マイク・ニコルズの『卒業』を観る






































































































































かな。このプールでね (I would say that I’m just drifting—here in the pool)」と答える。この台詞
では「漂っている (drifting)」のあとに一瞬間
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The Graduate.  Dir. Mike Nichols.  With Dustin Hoffman and Anne Bancroft.  Embassy Pictures, 1967.
[『卒業』の DVD は東北新社 (1999) を使用 ]
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